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In Jap剖， ilh出民enUlk:en for granted由al
the names of boys come flrst and those of 
glrls second in whatever Iand of data on山
slUdents山esch∞Ism血nUllJl.
In “dition， vinually in alI the民四国of山町
school Jife， the Japan国echil也-enare trl回 led
di仔erentlyby田 X. Be回 yingthe name of 50司caJled
“∞-education "， boys回 dgirls are aJways民parared
m山elis岱ofll町n田 ，wh自宅 10sIl or stand， elc. The 
boys always come first and the gi巾 second.
We， the member百o(出e“BallenWomen's 
Group"， a local feminists' group in Nag田akiCily， 
have been apμa1ing 10 the managemenl side of山e
locaJ sch∞Is血althe students must be treated 
equallyn場'ardlessof their sex and that the 
n8me /lsts must be formed in an 8伊habetical
order. 
Don '1you like to visil a sch∞1 inJapanワ
You wi1 besh∞ked 10 wi!n田show strongly kepI the 
air of田 Xdiscrimination is山首e，betr'dying山enarne
o( “co~ucation・\
レd
Nr;-Oフオー ヲム《ゐ婦で、
私?ミちが顔色ヮ衣己ラてす。
性差別を助長する日本の公数育
日本では、学絞が有するいかなる資料に於ても、男子の名が先で女子の名
が後に並べられていることが当然のこととして受け取られて来ました。
それだけでなく、学絞生活のほぼ全ての場面において、日本人の子供たち
は性別で異なった扱いを受けています。 r公教育」とは名ばかりで、名簿でも
、座席， fe?IJ願まで‘男子と女子は常に分けられているのです。 いつも男子が
先で女子は後なのです.
私達、長崎市の男女平等主義者(フェミニスト)の団体である 『ばってん
・うーまんの会Jの会員は.地域の学絞管理者側に対して、 「生徒は性別に関
わらず平等に級われるべきあり 、名簿はアルファベッ ト順にするべきだ。 j と
主張してきました.
一度目本の学校を訪れてみませんか?公教育Jとは名ばかりで未だに
性差別がありありと残っている現状を目のあたりにして、あなたはショックを
受けるに違いありません。
N合0閉み式m釜1日ずらいよいよノ'/6-'011-ヲム〆
開穫されぷした 。 ガ易rtl~ づじ点的車てt約ゐ次予(彰、
lこめる懐柔~D N(iO暴落ふ尉{く附Vつらず
国陶ミ「到、字国仇一級以知ら僑緑色ず品開(乙地京市内
から高生したとAこ乙。最初予定していた中国付沈下以イζ
号令 7オrヲム~場 lミ入れよ吃んて‘、した。(中国政荷A J 
メ経局員(iまたぷだO¥fcミ:向。)φ線量材ヒ、シか/グれ/ て / 
統ぱ中多炉ミペ縮彦侠仇致死jUヲ〉十，¥乏利用して机千三い教あわ半(I二ス)が¥1'0;ι
主ぢ立乞ぴ、地図乏片手l之歩いたも仇仇かあまJ(J)/Î-スゴパ知的(ぷどこI~~J?Tが、あ初、 よく
寸7かリ従んていは。仰札ぽ夕、Mセ7ζ収集刻、lxぺy、与えVI;fr.ぃ封給したル
仰ぎあい払しヘ。 μ~功氏争伽 日仏色手動台以 看ZI¥ J-ru ~ t.i':r. 
(結構鰍次援仰が)。問、すてtあれIク共止夜、訪ク夫人たちが刻、I lJ'l~斗奴lにす
性問題乏論じて1\7三。そん併で、腕lまあ初診し<れて私的ぱえS~Iくピうよぎ乏ιょ
した4界中mザ川、笑顔鳴偽て〈れ鉾特科
ゴしてい誌んてくれ手しち，刷11¥1人アメY似牲が1
r日制餅太田で徹して\\ ~(ì'.. 1て性I <t. 二番目ぐ5ω~)
J いωJ ヒ話l1T\lて f仏て、 「私るそク/f!;う ρ 1;'0 J(~{ご
附して¥¥ろの」と餓乏したいω!ourbe5仁I(ん
l科てぬと命?f4'tJ\if..した。ああ〉ぞっぱり私たちI~玉い
こと丞じて¥¥るんだι確信しました。
N(jO ，~参仰しfミあ会仇メ川、一弟，{iz(YJ t pj (S)fl¥対談です。
:いてー 冷疫のNGD伽OlJ.最初防応動Lヴ(-;J.OfJしてけした料。たらてうじ和室えちに到着
するかがだ世界仇悦ちが、ぞろぞろ緩行機糾降yてまて E3告[cf.1zl町山10Vl;
砂ゐ生芝生むした解釈す[勃ツて'¥私〆生えて制J ~(\クよクヂイ固任的手顔伐と
いi三<1，'1千したゼ〉ス崎、月~えゆゆ怖をゆ\'~.5:A為て 18失五線的問して、す功績か、
物?かえかれていました。そん尚子¥乏尾町、，tて':P!J1~rt7~~如く似Lて (51dLJt，
S:来品閉じ.m之木:flレ仇ロビL号N$-o参加《す性が、l'1(<t-'l¥て、した似.喫茶ずちにんた今
かわず付性Mjしイ(こ弘会7て稔11て'~μ〆よか~r~てγωρ
'(:わ。私たちが物賄事長ρ平和室$(Jk交流渡L-1:こら多んどとれて自併存0.7-1?;''/1(J 
《宣例千ラヶ丞くれぷし代。 モ以L代て戸-/ft綴紙緋tl恥(にこ早綴兵￡考縁量リゆρ7てヒ均之坊る券第漁き託し?爪.p~fν 之~-( 'イててザ付‘山γ、すず
《袋総必必必:i記注訟設ふ外刈j;3h汁:?》リtイ1S : 閉ぷ必ト久ね必足威長多動v初ててず礼tρl、Lし昨た ， スがデシ刈ド色|抑万刃7/1lll.ぺ手伊ρ仇吋tす切7ミちw〆'3五5νげψと媛めつ《くしにて1¥ゆるUμみ官\tて焼香してし互い託した e 齢鴨川向けるヲて~\ク娩ゴ. (ル筑略様、じ;(
y: かし \~I<f'\ 閉会米l" Aシづ冷ゐ酌(己的牲がい、減ぽ俊l之返夫氏l\áと伽ψ1
l二件した多て;カ5附託した内〆務、<併した。物ぷ!(.L1rL he.re "と被
告デ物ムりたがら中糊縫て I'V，I'J.ここにいるん7之〉う/校切想VI~，;(i\
似 Zて国際婦や得。畑量動の歴史的(三私的l場似て1品物;Uf-L;f~ tJ9. 0 
5:臨んとか思レ1ぷ寸o':l7)闘争式lζ伽DでEただれも、 2D者お円《放賞Ii.えJs女7た
という馬じ、てす。くちιフ乙高吟犬17Yo吟てニ17¥.1さ虫夏て‘iJ:ft.事長Eヒ('クこじてl均伸多凶
人在ちゃ可、核行五断定、し手ヒ後で聞い幻
y: )似にして令あん与すiずらしい閉会式にお餅J;r~誌の物v%Æき員レ緒(之燐tAとか》
f乙てす伺。(前日緩急;返椛者差損之我らしてぐれι吉町川崎l手もう(μ切に例。
S:私的仇ギiCf¥MJI三すのって¥¥た沖砂/丈夫ち(手作間 企長級l之)yj(l:(d/てすらて。
y: 究~O\;Ztl \九IJ'~ 企員がわか明義工酌\m~ほかなら乞1\てス持てlí::o ム弔訓示さとらμま
仏アク~-rv - ']¥穴1¥作レ、受繰Jま仰トしー ナ一例ろ1¥て清之¥¥手LJM。
保持舟私的防しず~乏耕作締ゅJ::P~た妙。CA従~o
S:新ヒ~ \7(;Icf'消初め~t-'('~I三伊闘いきすれと1， 同じ、総取jC?l広島〆:'NWt-'i，ム
仏 7-7/~、ソブマ反核左手双山手~í~ 0広長 河
位企象台て原爆殺華民早真左立ベ冶ザラfJGjした1)、
また款問題lめ ¥¥(C'¥ 'f九ト乏 どっち 1) 拘~J
動M午リガ£放〉ンてい手しは。鎖的長弱体
7句者壱病~I斗っ乙~弘会乏に紛象地長崎三
〆f、問ししてもよかち~て1持\¥伊し少。
守彦j静じLて浩録してわられる初参F口氏l'1勾[三
ニ¥¥ (fぃ ~tl5、V1~しと
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